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KATALOG
öfver en samling böcker i olika ämnen, som försäljas å Auk-
tionskammaren vid Mariegatan 3 i Helsingfors Lördagen den 31
Mars, Onsdagen den 4 April, Lördagen den 7 April, Onsdagen
den 11 April och Lördagen den 14 April fr. precis kl. 5 e. m.
(OBS! Priserna efter titeln angifva hvad böckerna bar kostat).
Obs.! Särskildt N:r 106, 175, 468, 506, 592, 700, 732, 766, 836,
850, 875, 900, 950, 1000, 1026, 1033.
Teologisi lileratur, predikningar
och k^rk°historia.
1. Eemeli, Predikningar. 1 del. 1827.
2. Protokoll från prestmötet i Åbo.
1871.
3. Liebetrut, Die Sonntagsferien. 1852.
4. Perander, Herbartianismen i Peda-
gogiken.
5. Pöytäkirja pappeinkokouksesta Por-
voossa 1885.
6. Kirkollinen kuukauslehti 1881.
7. Heikel,De Eusebii Edendae Ratione.
8. Munch, Jesu Bild, 1866.
9. Ahnlund, Läran om nyfödelsen,
1888.
10. Stenij, De Syriaoa libri Jabi inter.
pretatione. 1887.
11. Böök, Johannes Ludaviens Vives.
En reformator.
12. Hubner, Bibliska historier. 1747.
13. Meyer, Kommentar iiber das Evan-
gelium des Matthäus. 1864.
14. Biskop Pantoppidan, Colleg. pasto-
rat prakticum. Undervisning att
rätt förstä predikoämbetet. 1766.
15. Scheele, Tili strids för friden. Apel-
lag. föredrag. (2: 25).
16. Less, Om bönen ooh omvändelsen.
1781.
17. Olin, Predikningar. I—II. 1853.
(18: -).
81. Kiippen, Bibeln ett värk af gudom-
lig vishet. 2 delar. 1799.
19. Ekman, Likheter mellan Esaias kap.
40—66 ooh Jeremias.
20. Roseumiillems, Scholia in Yetus
Testamentum. I—2.1 —2. 1788.
21. Herberger’s Herzo Postille. 1853.
22. Ahlqvist, Uusin Suomal. Virsikirjan
ehdotus.
23. Herzog, Eeal- Encyklopädie för
Theol. u Kirohe. 1 Band.
24. Handbok för svenska församlingar-
na i Finland. 1841.
25. Tengström, Biskop, Gezelii den yng-
res minne. 1853.
26. Joh. Arndts, Vorn Wahren Ohristen-
thum. 1738.
27. Båbergh, Tidskrift för Teologi ooh
kyrka, ärg. 1877, 1879, 1880,
1881. (24: —).
28. Schrievers, Själa-skatt. 1728.
29. Tampereen pappiinkokouksen pöy-
täjdrja. 1888.
30. Hertzman, Jesajas femte kapitel.
31. Stenij, Galatalaiskirjeen yhtenäis-
yydestä. 1896.
32. Miinkel, Evangelienpredikten f. d.
ganze jahr. 1860.
33. Ingman, Om det bibliska trosbe-
greppet.-1860.
34. Bibelns lära om Kristus af Y. Ryd-
berg.
35. Meyer, Kommentar tiber das Evan-
gelium des Johannes. (10. 20)
36. Sundelin, Luthers Sociala Etik.
1880.
37. Luthardt, Kempendium der Dog-
matik.
38. Palmros, Biskopsämbetens besättan-
de i Finland och Sverige. 1857.
39. Bibeln i skinnband. 1878.
40. Moberg, Granskning af Förslag tili
Sv. Psalmbok i Finland 1857.
1862.
41. Lundblad, Kristna Eeligionens huf-
vudläror. 1826.
42. Schmolkc, Vollständiges Gebet-Buch.
1853.
43. Ahbnquist, Theses Theologiae Dog-
maticae. 1813.
44. Kristendomens grundbegrepp. 1852.
45. Die Bibel. 1831.
46. Porst, Theologia Practica oder
Wachsthum. Helt läderband.
47. Lifsfrågor. Eeflektioner och medit.
48. Sahlstedt, . Svensk Ordbok med la-
tinsk uttolkning. 787 sid. 1773.
sällsynt.
49. Albert, Le Secretaire Francais. 1819.
50. Roos, Saarnakirja. 1884. (8: —).
51. Mollin, Lapinmaa. 1877.
52. Wallin Scott, Marmion.
53. Dietzel, Die Volkswirthschaft.
54. Chevalier, Lettres Sur Lurganisation.
Travail.
55. Hengellinen Kalenteri vuosilta 1869,
1870, 1871, 1875, 1876, 1877,
1879.
56. Suomi Tidskrift för fosterl. ämnen.
57. Ekdahl, Sammandrag öfver Ecclea-
stik-författningen. 1833. (4: —).
58. Ekman, Florilegium Evangelium.
1770. 4:o.
59. Lönnbeck, De frikyrkliges program.
1889,
60. Lehnberg, Predikningar. 2 delar.
1809. Vackert ex.
61. Ullman, Om O. von Bergens an-
grepp mot den kristna tron.
62. Lindelöf, Om n&d ooh frihet. 1880.
63. Pietisten, 9:de och 10:de årgången.
1850 och 1851, utg. af C. O.
Eosenius.
64. Böök, Realismen i den tyska skolan.
65. Jahnsson, Koulutoimesta Yhdysval-
loissa.
66. Hengellinen Kuukauslehti. y. 1793.
(16:
67. Talmage, Från kruhban tili tronen.
Med 170 Ulussrtationer. 1892.
(8: 25).- Nytt ex.
68. De fyra evangelierna pä grekiska.
1852.
69. Protokoll från prestmötet i Borgå.
1875.
70. Köcher, Evangelisch lutherische Ee-
ligion. 1765.
71. Biblia s. o. Raamattu. 1877.
72. Bibel med stående stilar. 1818.
73. Less, Den kristna religionens san-
ning. 1778. Skinnband. Mycket
sällsynt.
74. Svanljung, Pedagogier och Trivial-
skolor. Skolhistoria. 1895.
75. Zschopke, Familien Andacätsbuch
1855.
76. Biografiska anteckningar om Eege-
rings konseljens ledamöter i
Finland. 1809—1859.
77- Haner, Predikdingar & Bönedags
predikan. 1850.
78. Kochner, Die Evangelisch lutheri-
sche Religion. Jena 1759.
79. Lehmanen. Katschismus- Miloh.
1728.
80. Christliche Glanbenslehre. 2 delar,
1803.
81. Heikel, De Eusebii Edendae Eatio-
ne.
82. Strauss, Das Leben Jesu. Alkte
aufsgabe. 1895. (12: 15). Nytt ex.
83. Uuswahl guter Predigteu. I. 1777.
Vackert hand.
84. Cleve, Skolan. Pedagogiskt utkast.
1861.
85. Hofacker, Predigten. 1835.
86. Passows Stora Handvärterbuch der
Griechischen Sprache, närä 6,000
spalter. I 2 hand.
87. Rosenius, Inledningsvetenskapen
tili den Heliga skrift. (9: 75).
88. Nya Testamentet. 1831.
89. Petterssons Postilla. 1764.
90. Hult, Allmänna Geografin. 1894*
(8: -).
91. 41 st. häften af tidskriften Varti-
ja å 50 p.
92. Norhäck. Fiskevärd och fiskafvel.
Med 60 lithogr. 1850. (13: —).
2
393. v. Beshow, JS., Gustaf Hl:s histo-
ria I—IH. (15: 75).
94. Gesenius, Lexicon Hebraicum et
chaldaicum. (21: —).
95. Ingman, Om den föregående bätt-
ringen. 1856.
96. Hases Dogmatik i sammandrag.
97. Gornelius, Handbok i Svenska kyr
kans historia. 1895..
98. Gerlack, Förklaring öfver Gamla
Testamentet. 1846. I—9. (21; —).
99. Canndbich, Alte und neue Lehren
du kirche. 1800.
100. Dnmmond, Det största af allt.
1890.
101. Bruhn, Theologia Dogmatica. 1857.
102. Förslag tili Svensk Psalmbok i
Finland. 1857.
103. Hosendal, Sureeko Suomi Jumalan
mielen mukaan? 1891.
104. Blaedel, Tolv Praedikener.. 1857.
105. En kristlig korsbärare. Betr. öfver
männ. elände. 1765.
106. Handbuch der theologischen Wir-
senschaften in fecyklopedischer
Darstellung mit besonder Rtick-
sicht auf die Entsvickelungsge-
schichte der einzelnenDiziplinen,
herousgeg. v. Dr O. Zöcklen i
3 hand & register. 1883. Inb.
(58: 50).
107. Die Phoste ist weit. Eo christ-
licher Hnterricht. 1861.
108. Historiskt utdrag utur Gamla Te-
stamentet. 1800.
109. Held och Oarvin, Illustrerad Verlds-
historia. 3 delar. Nya tiden. 1853.
110. Baelter, Om Kyrko Oeremonierna,
1762. Sällsynt.
111. Hosendal, Är Finlands sorg efter
Guds sinne? (1: 26).
112. Förslag tili Evangelii-Bok i Sverge.
1823.
113. Aspelin, Nationalmuseum för Fin-
land.
114. Knigge, Om umgänget med men-
niskor. 1810.
115. Penan, Jesu lefverne. Svenska ori-
ginaluppl. 1863.
116. Tillotsons, Utvalda Predikningar.
I 5 delar. 1765.
117. Hertzfeld, Geschichte des Volkes
lisrael i 2 band. (9: 10).
118. Per Tolleson, Lefvernesbeskrifning.
119. Harms, Pastoraltheologie. I—3.
1839.
120. Sedolärande Betraktelser för hvarje
dag i äret (i 2 delar). 1800. Säll-
synt.
121. Janze, Archivarius Henrileticus. HL
1775.
122. Kirjallinen Kuukauslehti . (6:des
vuosikerta). (10: —).
123. L’arne Elevee a Dien. 1817.
124. Poisen, Budstikken. 1862. (8:80).
125. Besser, S:t Petri bref (förklarade
för församlingen i 3 häften.
1858.
126. Bergius, En evangelisk predikares
värk. 1773. Högst sällsynt.
127. Beck, Sjutton kristliga tai. 1879
(4: -).
128. Penan, Apostlarne. 1866. (3: 75).
129. Creutzbergs Gudeliga Betraktelser.
Yesterås 1746. 4 delar. Två
skiunband. Sällsynt.
130. Sanningsvittnet, årgångarna 1870,
1872.
131. Heikel, De Prseparationis Evange-
licse Ensebii ratione. 1888.
132. Johnsen, Att lefva på allvar. 1870.
(3: -).
133. Bauer, Gephiohte der Philosophie,
fiir gebildete. 1876. (9: —).
134. Hjelt, Carl y. Linne som läkare.
135. Palmer, Pastoraltheologl. 1862.
136. Apokalypsen skärskådad. 1884.
137. Piskop Pontopgidans, Undervisning
för män af predikoämbetet. 1766-
138. Lindgren, Nahums Profetia. Öfvers.
1872.
139. Francisci Buddei, Institutiones
Ideologi» Moralis. 1719. (4; —).
140. Tyska Protestantismens inre ut-
veckling.
141. Bcetter, Jesu Kristi Historia. Skinn-
band.
142. Ekman, Det kristna prestembetets
ursprung.
143. Gedickens Evangelische Aufmun-
terung. 1746. (4; —),
144. Diverse häften af Teologisk Tid-
skrift, af Rosenqvist, med mera.
145. Ekman, Det Kristna Prestembetet.
1882.
146. Björkqvist, Troneröfning tili Salig-
heten. Betraktelser. 1843. 4 o. B.
147. Kryger, Naturlig Theologi. 1744.
148. Tidskrift för Teologi och Kyrka
från år 1879. (6: —).
149. Granfelt, Kristlig Dogmatik.
(11--).
150. Eambachs evangeliska betraktel-
ser. I. 1756. Högst sällsynt.
151. Fani, Kristliga Betraktelser öfver
Evangelier. Sthm 1760. Sällsynt.
152. Granfelt, I tidens frågor. 1871.
(4: -).
153. Fresenius, Heilsame Betrachtungen
der unveränderten Augsburgi-
sehen . Contessien. Lpzg 1750.
(4: -).
4164. Kirkollinen Kuvalehti vuod. 1881.
(6:-).
156. FOrdag tili kyrkolag i Finland.
1867.
156. Slockius, Olavia Novi Testamenti,
Fischers.
167. Ekström, Jesaias 23 kapitel. Öf-
vers.
168. Handlingar i anledning af Preat-
mötet i Åbo 1859.
169. Stocks Homiletiscbes Reallexicon.
Jena. 1734. 4:o.
160. Gossner, Biblische Betrachtungen.
1860.
161. Teologisk Tidskrift (utk. i Upsala)
årg. 1883, 1884, 1885, 1886.
(33:-).
162. Söndagsskolebladet för 1890—1893.
(4: 50).
163. Wilhelm Otto, Prahtiscbe Theolo-
gie. (24: 30).
164. Pfalzsulzbaobiscbe Liturgie von
SulzbachisobenMinisterium. 1797.
165. af Wirsen, C. D., Från Betlehem
tili Golgata. Med planscher. Fol.
1882. Klotband. (20; —).
166. Prestmötet i Lund. 1876.
167. Die evangelische Stadtmission in
S:t Petersburg. 3 bäft.
168. Schauman, Predikningar. I—3.
1870. (12: —).
169. Welleri Opera Latina. Lipsise 1702.
Fol. Vackert ex. i samtida, dyr-
hart skinnband. Högst sällsynt.
170. Prestmötet i Åbo 1825. (Handlin-
gar). 1826.
171. Jarnon, Socini ställning tili förso-
ningsläran.
172. Sulzberg, Den Kristaa Trosläran
från Metodistisk Ståndpunkt. 1
—2. (11: 25).
173. Lönnbeck, Om åskådningen hos
Pestalozzi.
174. Stein, Neuer Atlas Der Ganzen
Erde. 82 kartor. (30: —).
175. Den heliga skrift, i en från grund-
tezen utförd, efter lutherska kyr-
kobibeln lämpad öfversättning.
med nödiga anmärkningar af H.
M. Melin. Med 230 plancher af
Dore. Svenska originalupplagan
i präktigt skinnband, med guld-
tryck. (Har kostat 120 Fmk):
177. Stead, Om Kristus komme tili Chi-
cago! 1896. (2:65).
177. Knös, Om revision af svenska M-
belöfversättningen.
178. Djurvännernas Tidning. 29 häft.
179. Ddhm, Geografi med kartor ooh
illustr.
180. De Lavigne, Espagne et Portugal
1882.
181. Funcke, Jumalan Koulu. (4: —).
182. Daniels, Jumalan työt Amerikassa
ja Englannissa. i877. (2:75).
183. Kider, Andrd Kantokeinolainen.
1882.
184. Lonvigni, Det Fördolda Lifvet med
Kristo. 1742.
185. Mau, Postilla. I 18 häften. 1845.
186. Söderhjelm, Om Schlegel. 1884.
187. Biblia suomeksi. 1867.
188. Ddhlberg, Uusi Testamentti seli-
tyksillä. 2 vihkoa. 1892.
189. Dr J. T. Beck, Die christliche
Glaubenslehre. 12 delar.
190. Minneshjelp för kyrkans män i
Åbo stift.
191. Stunden der Andacbt. 11.1849.
192. Sadelin, Handledning för unga pre-
ster. 1847.
193. Förslag tili en Eyangeliibok i Sve-
rige. 1817.
194. Estlander, Richard Lejonhjerta.
1858.
196. Uusi Testamentti. 1829.
196. Puaux, Christi Graf. 1866.
197. Brandt, Christliche Lebensbilder.
1855.
198. Reinhards Predikningar. 3 delar.
1801.
199. Braun, Ohristendomslifveti vårtid.
1860.
200. Tidskriften Biat från år 1881.
(6: -).
201. TJnsere Zeit, Revue d. Gropmvad
I—II.
202. Munck, Jesu Bild. (Efter en ro-
mersk legend), pä vers. 1866.
203. Lindehlad, Högmesso-Predikningar.
1855. B. 6:
204. Brelschneider, Systematisk utveck-
ling af alla dogmatiska lärobe-
grepp. 1834.
205. Billing, Om Cuthusk Kyrkotukt.
(5: 65).
206. Det evangeliska presto-ämbetet ef-
ter Luthers åsigter. 1839. (8; —).
207. Frimot, Tyve Prsedikener. 1868.
208. Franzen, Predikningar. del 4—6.
1844.
209. Erikson, Presterskapets och kyrko-
betjäningens i Finland aflöning.
1877.
210. Kahnis, Der innerse Ganz des deut-
schen Protestantismus.
211. Berqqvist, Högmesso-Predikningar.
2 delar. B. (14: —).
212. Frimodt, Nogle Prssdikener. 1871.
213. Biskop Henr. Thomanders Predik-
ningar. I 2 delar. 1849. (7; 60).
214. Kjellman, Minnes-bok i Ecclesias-
tiska ämnen. 1849.
215. Kristendomens grundbegrepp ooh
utveckling. 1852.
216. Lönnberg, Uno Cygnaeus. 2:
217. Abboten Jerusalems Betraktelser
öfver Eeligionens förnämsta san-
ningar. I 3 delar. 1786.
218. Pasig, Själaspis. Ny uppl.
219. 1 bunt religiösa tidskrifter.
220. Lindblad, Z. M. Predikningar öf-
ver kyrkoårets samtliga evange-
lier. 2:a uppl. I 2 delar. B. 18:
221. Mustonen, Tietoja kajaanin kihla-
kunnasta. 1887. (2: 50).
222. Uusi Testamentti. 1857.
223. Protokoll från Prestmötet i Åbo
1875.
224. Tidskrift från kristlig tro och bild-
ning; ärgångarne 1888 och 1889.
Utg. af Rähberg, Ullman, Schelle
m. fl, med bidrag af Kudin, Myr-
berg m. fl. (9: —).
225. Robertson, Americas Historia. I 2
delar. 1797.
226. Finlands Fornborgar (Kastelholm).
1856.
227. Danielson, Wiborgs läns återför-
ening. 1894. (2: —).
228. Diverse häften af Kirkollinen Kuu-
kauslehti.
229. Ingman, Hedbergska Yerklärans
Vederläggning. 1850.
230. Pahan, Blommor från Sinai. 1879.
(3: 75).
231. Lösa häften af tidskriften Vartija.
IV. 1891. 6:
232. Pahan, Beautes de la Litterature
Francaise. 1837.
233. Ekman, Om det kristna prestem-
betet. 1882. (3: —).
234. Akiander, Herdaminne för Wiborgs
och Borgå stift. 2 delar. 1868.
(11: -).
235. Gummerus, Jesajan Ennustukset.
1893.
236. Rosenius, De Apostol fädernas lä-
ra om kiisti gudom.
237. Eschenburg, Die Schöne Eedekunst.
1805.
238. Collan, Serviens historiska folksän-
ger. 1860.
239. Ternström, Predikningar. 1858.
240. Album af Nyländingar. VHI. 1881.
(3: -).
241. Eänlein, Inledning tili Nya Testa-
mentet. 1814.
242. Wallin, Predikningar. I 2 delar.
1842.
243. Joukahainen (Ströskrift). 1860.
244. North, Du och jag. 1868.
245. Kdhnis, Die Lutherische Dogmatik.
I 3 band. 1868. Sällsynt.
246. Philippi, Förenta staternas historia.
1831.
247. Birkedal, Synd og naade. Prsedi-
kener. 1855. (19: —).
248. Danielson, Wiborgs läns äterför-
ening. 2: 75.
249. Blair, Predikningar. I 2 band. 1813.
250. M. v. B. Det Svenska Partiot. 1887.
251. Der Bervdis des Glaubens. 1871.
252. Kriget iTyskland 1866. (Öfvertryck
ur Finsk Militär Tidskrift.
253. Roos, Koko vuosikerta saarnoja.
1884. B. Nytt ex.
254. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengek-
hichte. B.
255. Oobbets Passions predikn. 1766.
256. Bergroth, Finska kyrkans historia.
267. Bcelter, Historiska anmärkningar
om Kyrko-ceremonierna. 1762.
Sällsynt.
258. Lundberg, Ur tvenne verldar. (ro-
inan). 1885. (5; 25).
259. Ahlfeld, Zeuznisse aua dem innern
Leben. Predigten. 1860. B. (16:
40).
260. Geitlin, Genesis på grundspräket,
(med commentarier). 1847.
261. Buchners Biblische Real-und Ver-
bal Hand. Conoardanz oder Exe-
getisches und Homilctisohes le-
xikon.
262. Kirchen Reglement der S:t Petri-
Gemeinde zu S:t Petersburg.
263. Krausen, Katechismus Predizer-
Schatz. 1717.
264. Lastenpostilla, 3:nen vuosikerran
, evank. tekstien selitys. 1896. (3:
50).
266. Cederberg, Suomalaisen raamatun
Historia. 1885.
266. Calamnius, Mietelmiä Kristillisen
Siveysopin alalta. 1885.
267. Lönnroth Eliaa, Suomalainen Virsi-
kirja. 1872. (2: —).
268. Gerlach, Förklaring öfver Nya Tes-
tamentet. I 3 delar. 1842. B.
(27: -).
269. Nurminen, Muutamien vanhempain
kirkkojen vaiheita. 1893.
270. Zolligafer, Predikningar. 1797.
271. Geitlin, Lexicon Fennico-Latinum.
1883.




274. Blickar in i det fördolda eller ar-
betets religion. (6: 25).
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275. Latinsk svensk ordbok. Utgifven
af Academien i Uppsala. 1790.
Mycket sällsynt.
276. Bein, Sielutieteen oppikirja. (3: 75).
277. Euren, Finsk-svensk ordbok. 1860.
(8: -).
278. Hallozil Examiminis Theologi.
1718. 4:o.
279. Allardt, Borgå läns förhållanden
åren 1539. Med kartor. 1898.
280. Skildringar ur naturen och män-
niskolifvet. 3 häften. 1864. (4: —).
281. Lexicon Graeco Latinum manuale.
1830.
282. Ooncordia Pia Tros och Läras Be-
kännelse. Första upplagan. 1830.
Skmnband.
283. Kristlig Budbärare. 1863. 4;
284. Babenius, Svenska Kyrko-Lag fa-
renheten. 1836.
285. Protokoller förda vid ständer ut-
skottets sammanträde i H:fors
1862.
286. Kedren, Px-edikningar. 111.1828.
287. Tegner, Ninives och Babylons kil-
skrifter
288. Die Bibel. I läderband. 1750.
289. Marr, Eeligiösa Ströftäg. 1884.
(3: -).
290. Snellmanin 75 vuotisen syntymä-
päivän muisto. 1881.
291. Siitonen, Yergiliin Aeneidin suo-
mennos. 4: 50.
292. Suomen pappissäädyn pöytäkirjat
valtiopäiviltä 1885. I 2 delar.
293. Die Bibel. 1831.
294. Finska Studentkårens album till-
egnat El. Lönnrot 1882.
295. Die Bibel. Ulm. 1735. Skinnband.
296. Wistrandin kotilääkäri. ll:ssa vi-
hossa. 1897. (6; 65).
297. Svedierg, Katechismi gudeliga öf-
ning. 1772.
298. Bastholms andeliga tai. I 2 band.
299. Leinberg, Finska skolväsendets his-
toria under 16, 17, 18:de seklen.
(5: H-
-300. Granfelt, A. F. Kristlig Dogmatik
i B.
801. Kirjallinen Kuukauslehti (5. vuosi-
kertaa 1870 1871 1876
1877 1879). (50: —.)
302. J. Ph. Paimen, Juridisk Handbok.
303. Birkedal, Syud og Naade, Praeli-
nenen. 1855.
304. Kjellman, Ecclesiastiska Ämnen
1849.
305. Geijers samlade tai ooh smärre
skrifter. 1854.
306. Schillers jämmtliche Werke. 34 de-
lar. 1840.
307. Kagenbach, Encyklopedie der Theo
logischen Wissenßchaften. 1861.
308. Hagenbach, Theologisshen Wissen-
schaften.
309. Cm haltlösheten hoa den nya kris-
tendomsfientliga kritinen. 1865.
310. Kieriä, Allmänna Kyrkomötet 1868
i Sverige.
311. Granfelt, De första angreppen af
finska män mot kristendomen.
1884. (4; 50).
312. Kuhn, Predigten. 1861.
313. V. Scheele, Tidskrift för Kristlig
Tro och Bildniug (7 ärg.), 1883—
1889. (31:50).
314. Biblia, Wanha Testamentti (varus-
tettu Dordn piirtämillä kuvilla).
16 vikkoa. 1884.
315. Gerhard, Harmoniae Quatuur Evan-
gelistarum II 1652. Fol. Skinn-
band.
316. Protbkoll frän Prestmötet i Borgå
1866.1847.
317. Geijers valda smärre skrifter. 1842.
318. Sertin, Kateketiki. 1875.
319. Bauer, Predikosättet. 1848.
320. Perrin, Det nyaste Riket.
321. M. Johansson, De nya evangelii-Pe-
kaperna.
322. Borgareständets protokoll vid Bor-
gå landtdag 1809.1886.
323. Kirjallinen Kuukauslehti (s:des vuo-
sikerta). (10: —).
324. Kotocker, Predikningar. 2 delar.
1845.
325. Finsk Tidskrift 1877.
326. Bauppius, Theologiao Practicae Sy-
steraa integrum. 1663. Fol. Skinn-
band med pressningar.
327. Jange, Archivarills Homiletiens.
32 band. 1771.
328. Geitlin, Om Syndafallets Mysterium.
329. Asehan, Kuopio Stifts Matrikel af
Asehan. 1863. B.
330. De usu principiorum rationis et
philosophiae in controversiis The-
ologicis. Jena 1655. Pergament-
band.
331. Turussa istuneen Suomen l:sen
seurakuntanakauksen protokollat
1877.
332. Lagus, Den klassiska språkunder
visningens historie i Finland.
(3: _).
333. Gfrörer, Gustaf Adolf den store.
15 häften. 1836.
334. Arppe, Finska Vetenskapers Socie-
teten 1838-1888. 1888-
335. Ekman, Likheten mellan Esaias
kapp. 40—66 och Jeremias. 1877.
336. Johansson, Frälsningsarmön.
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7337. Brockenius, OoncordiaPiak et vmica.
1669. Pergamentband.
338. Siren, Borgå Sifts Matrikel. 1854.
339. Micraelii Syntagma Kristariarum
ecclesiae amnium. Stettin 1644.
Pergamentband. Bar.
340. Johansson, Om Apologetinens Be-
grepp. 1884.
341. Hilbner, Yalda Bibliska Historier.
1798.
342. Bogattzky, De trognas frihet från
lagen. 1857. (8: 25)-
343. Kyrko-Handbok för lutherska för-
samlingarna i Finland. 1884.
344. Bonsdorff, Conspectus scientrae pa-
storatis. 1811.
345. U. Cygnaeus, Förslag rörande Folk-
skoleväsendet i Finland. 1861.
346. Lastenpostilla, l:en vuosik. evank.-
tekstien selitys. 5O).
347. Kyrko-Handbok för svenska för-
samlingen i Sverige. '1824.
348. Om besättandet af professionen i
finska språket vid Universitetet
i H:fors. 1891.
349. Ekdahl, Predi-kningar öfver kyrko-
årets Evangelier. I 9 häften D.
1860. (9:75).
360. Protokoller, förda å ständerutskot-
tets sammanträde i Helsingfors
1862. (4: —) Inb.
351. Earless, Ohristlig Etbic. 1852.
(5: 50).
352. Helsingius, Kyrkans förhällande
tili Staten. 1864.
353. Godenhjelm, Runous ja Runouden
muodot. 1885. (4: 50).
354. Geijers dikter. 1851.
855. Corneluis, Svenska kyrkans Histo-
ria. 1867. (4: 50).
356. Hämäläinen, Suomenkielin Muoto-
oppi. 1883.
357. Grot, Alexanders univ. 2:dra ceku-
larfest. 1842.
358. Portbans bref tili Calonius åren
1791—1796 och 1797—1800. I 2
delar 1886. (16: —).
359. Petersen, Svenska spräkets historia.
360. Puchta, Einletungin Das Recht der
Kirche. 1840. Myeket sällsynt.
361. Kristeliga Betraktelser. 1828.
362. Kingsley, Ord tili de bedröfvade.
1887.
363. Fechtil, Compendium Universam
Theologium. Sällsynt.
364. Geitlin, Salamon Sananlaskut ja
Saarnaaja (alkukielistä uusi kään-
nös). 1865.
365. Boye, Praedikener og Leiligheds-
Taler. 1855.
366. Walter Scott, Peveril af Fjellett.
(I 5 band).
367. Gustaf Johansson, Muistutuksia
Suomalainen Virsikirjakometean
Ehdoitukseen. 1884. (2: 50).
368. Botthold, Andachten. 1697. Högst
sällsynt.
369. March, I heliga mäns fotspår.
1887. (3: 75).
370. Brags, Postilla. Högmässoprediknin-
gar. Göteborg 1782.
371. Tötterman, Die Weissagungen Ho-
seua. 1879.
372. Lindblad, Evangelisk Kalender för
1862.
373. Bastholm, Aandelige Taler öfver
alla Evangelier. II D. 1781.
374. Finska konstföreningen 1846—1894.
■ 375. Bergh, Juridiskt Biträde.376. Fresein Skriftermåls- och Oom-
rnunions-Bok. 1781.
377. Botta, Storia D’ltalia, dal 1789 ai
1814. I 8 band.
; 378. Finlands Minnesvärda män. Sam-
ling af lefnadsteckningar. Kom-
plett. 1853. Sällsynt.
. 379. Alnander, Den Kristna Salighets-
läran. 1771.
- 380. Kellastuneita Lehtiä,
i 381. Palmblad, Lärobok i Geografin.
382. Om den Klatisk-Germaninska kul-
. turens invärkan på finska folket.
1869.
s 383. Hedner O. Crispi Sallustins.
384. Italialaisen poliisipalvelijan muis-
i toonp.
385. Nya Testamentet. 1817.
386. Calamnius, Aristoteleen Runous-
oppi.
387. Kiesewetter, Lärobok i Logiken,
Åbo 1816.
388. Thomee, Klassiska Mythologien.
1848.
389. Delitzsch Handtverkarelif på Jesu
tid. 1874-
I 390. Leppä, Rikkaus ja Rakkaus. 1890.
—: 75.
, 391- Wachenhupen, Golksnirlthssshafts-
lehre.
392. Laniartine, Un Uoyage En Orient.
393. Kurtz, Kristlig religionslära.
. 394. Kristlig religionslära I—II. 6:50.
395. Ervast, Raamatun Historia,
i 396. Bosenquist, Biblisk Historia.
397. Virittäjä Kansant. lehtiä I. 3: 75.
i 398. Böök, Kives, en reformator inden
pedagogiken. 1887.
399 Biiegg, Pedagogiken. 1877. (6; —).
■ 400. Granfelt, Den Kristliga Sedeläran.1851.
401. Granfelt. Apologetiskt och pole-
miskt. 2 häften. 1885.
402. Sahlman, Kirkkohistoria. 1876.
403. Nilsen & Norrby, Korkohistoria.
404. Snellmans literaturblad för med-
borgerlig bildning. 4 årg. (48: —).
405. Lindeqvist, Kreikan Kielioppi. 4: 90.
406. Zethraeus, Johannes (Poem). 1880.
(2: 25).
407. Castren, Mikä on oikea ohjelma
suomalaisuuden asiassa. 1887.
408. Torqwott Tasso, Befreites Jerusa-
lem. (I 2 delar). 1855.
Vetensl<apliga verl<, historia, filosofi,
språl<, vitterhet, romaner, äfven*
t\jrsböd<er m, fl.
409. Literaturbladet. 1858. ntg. af J. V.
Snellman. (14: —).
410. Julrosor för 1890. (2; 25).
411. Alexandre, De Metz. 1870.
412. Kirjallinen Kuukauslehti 9 årg.
(10: -).
413. The Artist Illustrerad.
414. Miehelet, Histoire Eomaine. 1835.
415. Dusch, Moralista bref. 1797.
416. Fagerlund, Finlands hospital. 1886.
(5: -).
417. Sainte-Benve, Nanveaux Partraits,
H. 1836.
418. Lysander, Almqvists karaktärs- och
lefnadsteckning.
419. Staaff, Litterature Francaise. (2 de- ■lar). 1875.
420. Mailer, Allgemeine Getehiohte. ■I—III.
421. Törnblom, Om Smittkoppor.
422. Ingnatius. Ant. angäende Finland. ■1876.
423. Babbe, Spaniens Historia. 1835.
424. Lönnbeck, Eeliefs Kulturen i Grek- ■land.
425. Om qyinnans deltagande i kultur- ■arbetet. 1886.
426. Linde, Svenska Karneval-Lagfaren- ■heten. 1867.
427. Bäckström, Staternas historia sedän ■1814. (I. 1815—30). 1862. (6:75). ■428. Kolme maist. Churbergin Valitus-
kirjaa. 1891.
429. Shakepeares Arbeten öfvers. af ■Halgberg. I—XII.
430. Ny illustreret Tidende 1881. Fol. •
(18:
431. P. Päivärinta, Jälkipoimintoja.
432. Frosterus, Belgiska landskapen.
1862.
433. Helwig, Die Ital. doppelte Buch
haltung, 1790.
434. Montepin, Mustalaisnainen. 1898.
(5 ; -)•
435. Dilling, Jutelfl&a. Pietari 1883.
436. Sohlegels Poetische Werke. 1812.
437. Stoti, Fornr. Bilder, m. 35 illustr.
1882. (7; 50).
438. Starchs Ansgewählte Sehriften. (8
delar). 1856.
439. Kuuhel, Carl XIV Johan. 1841.
440. Perthes, Zutlände und Personen
der franzöpsihen Herrphaft en
stidliche und westliche Deutsch-
land. 1862.
441. Liebig, Kemistä Bref. 1853.
442. Kernells resa i Syd Europa. 1825.
443. Matti Kurikka, Ulapalle. 1897.
444. Lindeman, Vägvisare i Finland.
1848.
445. Åberg, Eysslands Hist. 1613—1825.
1846.
446. Kurikka, Aili (näytelmä). 1887.
447. Sanomalehti-peli. (1: 75).
448. Hushållnings Handlingar för 74—76.
449. Biiegg, Die Pädagogik.
450. Suuri Unikirja, egyptiläinen.
461. Cygnaeus, Erik XIV såsom drama-
tisk karakter. 1853.
452. Lund(piisi, Smink, berättelse. 1887.
463. Stadganden om Finlands Bank.
(3= -),
454- Ongelin, På bölja och torfva. (3: —).
455. Schauman, Studenthuset i Helsing-
fors. 1870.
456. Alfthan , Turkista Fälttåget. (2: 75).
457. Noveller af H. 1874.
458. E. G. Paimen, Sv. flnska handels-
lagstiften. 1876.
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9459. Brakel, Arens 1789—1790 sarat
1808—1809fälttågi Finland. 1862.
460. Stirling, Handeina filosofi. (5; —).
461. Rotteck, Allm. Historia. 10 hand.
(64: 50).
462. Olivercrona, Om DödsstrafEet. 1866.
463. Licht, En serie äfventyr. 1887.
464. Deutsche Eoman-Bibliothek. 1 ärg.
1883.
466’ Pölitz, Saksens historia. 1834.
466. Sv, Akademiens Hardb.
467. Universitetets 250 års minne
1640—1890.
468. Uppfinningarnes bok. Öfversikt af
det industriella arbetets utveck-
ling på alla omräden samt verlds-
handelns utveckling. 7 delar i
sex hand. Komplettext 4671 sidor
samt 3122 illustr. och plancher.
Inb. (108: —).
469. Norman, Inpass (Strödda berättel-
ser). 1885.
470. Troeger, Deutsche Kunst in Bild
Lied. Klobhd. (25: 60).
471. Enlers Bref tili en tysk prinsessa
åtsk. physiska ämnen. I 3 delar
1787. Yackra hand.
472. Liljenstrand, Byggn.balkarne. 1881.
(6: 80).
473. Finsk Tidskrift. 1878.
474. Cygnaeus, Arheten. (Div. häften).
1882.
476. Conferens af biskoppar.
476. Almenach de Gotha. 5 årg.
477. Zistler, Från sorg tili glädje. 1881.
478. Jakob, Sciense des Finances. 1841.
479. Snö-Blommor. Kalender.
480. Humble, Ungdomsläsning. 1871.
481. Laina, Eeise in Schweden 1838.
1844.
482. Koskinen, Nuija sodasta I—H.
483. Tervo, Kuusen Kukkia. 1876.
484. Arfwedson. Förenta Statema och
Canada.
485. Albert, Die Vereinyten Staaten.
486. Polstjernan, Illustr. Kalender för
1887. (3: 75).
487. Oirardin, L’Allemagne. 1835.
488. De första bladen, af Aina. 1873.
489. Moderne Klassiker 3 delar 1852.
490. Stieler’s Hand-Atlas (in 31 karten).
491. Hölty, Gedichte. 1816.
492. Öhman, Den klassiska literaturen.
Öfversättningar. 1886. (3: 75).
493. Sampainen, Nimitän. 1888.
494. Laulurastas, 250 laulua. 1899.
495. Oppikirja karjan hoidossa 48 ku-
valla. 1861.
496. Helen, Sv.-Franskt Kand-lexioon,
497. Necken Poet. Kalender. 1846.
498. Waurio, Eakkauden Tulkki.
499. Om Kajana och Uleäborgs Friherr-
skap. 1853.
500. Schul-Atlas, 32 illuni. karien.
501. Thilmmel, Eeise in Frankreich. I
3 delar. 1814. Yackra hand.
502. Mickwitz, Kärleken. 1892.
503. Murger, Donna Sirene. 1880.
604. Allardt, En framtidsman. 1888.
(1: 50).
505. Malmström, Svenska Vitterhetens
Historia. Striden mellan gamla
och nya skolan. 2 delar. 1868.
(13: 60).
606. F. v. Hellwäld, Jorden och dess
folk. Allmän geografi. Med öf-
ver 1000 illustrationer. I 3 ele-
ganta praktband. 1878. (48: 75).
607. Cygnaeus, Folkskoleväsendet i Fin-
land. 1861.
508. Paasonen, Mordvinische Lautlehre.
509. Hjelt, Läkares 60 åriga verksam-
het.
610. Das Europäische Gleichgenicht.
1859.
511. Walter Scott, Dame Du Lac.
512. Sioift, Gullivers resor tili Lilliput
och Brobdingnad. Med 70 illu-
stratroner. Öfvers. af 0. E. Ny-
blom. Inb.
613. Hauff, Aus den memoiren des Sa-
tan.
614. Bonsdorff, Finska städema. 1893.
515. Proeltz, Heinrich Heine, Sein Le-
bensgang und Seine Schriften.
Illustrerad. 1896. Praktband.
516. Om zoologiska professionen. 1867.
617. Orane, Hvardagsmenniskor. 1884.
518. Sporten för år 1889. (5: —).
519. Fruktträdgårds. anläggning.
620. Über Land und Meer. Allgem. ll-
lustr. Zeitung. Elotband. 1873.
(18: -).
521. Sporten för är 1888. (5: —).
525. Valvoja 1881.
523. Lucianus, Löjtnanten, 1888.
524. Geijers tai och smärre skrifter.
1854.
525. Falke, Konststilar och Konstslöjd.
Öfvers. af G. IJpmark. Med öf-
ver 200 illustr. Iklotperm. (13:75).
526. Madame de Genlis, Alphonse au le
fils naturel. 1809.
527. Häften af Landthush.t. Biet.
528. »De Värnlösas Van».
529. Adlercreutz, Historiskt-politiska an-
teckn. 1887.
530. Hammerling, Aspasia, En konst-
närs- och kärleksroman frän Hel-
las.
531. Vendell, Ordhok öfver Pedersöre-
Purmo-målet. (6; —).
532. Die Gartenlaube. 1864.
533. Die Preussiche Verfassung. 1862.
534. Merua, Sällsamma Historier. 1890.
535. Majerszky, Leena (en drama).
536. Kejsar Fredrika Dagbok 1870—
1871,
637. Menzel, Nyaste historiens årsböc-
ker. (13 delar).
539. När Eyssen kom. (4:10).
539a. »Sporten» för år 1891. (5: —).
540. Åberg & Henschen, Blänkfyrar. Ci-
tat ur verldsliteraturen. 1884.
Praktband. (13: 50).
541. Album af Nyländingar. X. (6: —).
642. Blanche, Taflor och Berättelser.
1878.
543. Verdandi 1882, 83, 86. (4: 25).
544. Polstjernan, kalender för 1885.
545. Frenzel, Fabriksflickana hämnd.
546. Olof Kesels Skrifter. 1837.
547. Ongelin, Patria. Berättelse. 1892.
548. Sten, Luba. (En studie). 1889.
549. Franzos, Noveller.
550. Förr och Nu. Illustrerad. (10: 75).
551. Lagfarenhets-Bibliotek af Flintberg.
552. Ljus åt vårt folk. 1892.
563. Hult, Ållmänna Geografln. 1894.
(8: -).
554. A. Gripenberg, Qvinnofrägan. 1890.
655. Die Gartenlaube, 1862.
556. Oreville, Bonne-Marie. 1879.
557. Sims, Från Länekontoret. 1881.
558. Sagor och minnen från. Rhen.
559. Greville, Bonne-Marie. 1879.
560. Den flnska konstens utv.
561. Valladier,Eom i vära dagar. (3: —).
562. Westermarck, Det menskliga äk-
tenakapets historia. 1893. (14: —).
Ett yerldsberömdt arbete.
563. Le Monde lllustrA Journal heb-
domaire. Inb. (24: —). Med öfver
500 illustr.
564. Berthet, Charlatanen. Uoman.
565. Album af Nyländingar. IX. 1883.
566. Svenska studenter i Finland 1857.
567. Mairet, Fröken v&r. 1880.
568. Profeasionen i filosofi.
569. Kalender af Folkskolans vänner.
1886.
570. Nationalitetsprinoipen i Finland.
1882.
571. Ccesar, Partistriden vid 1883 års
riksdag.
572. Politiska komedien i Europa. 1880.
(2: 65).
573. För lediga studenter. 1865.
574. Sigurd, Svenska Bilder. (4: 90).
575. Ettan, lippa, i dagens frågor. 1869.
676. Petersen, Äktenskap eller fri kär-
lek. 1887.
577. Baron Miinchhausens märkvärdiga
resor i äfventyr tili lands och
ajos. Med planoher af G. DorA
578. Dancourt, Le Mont Blanc et Ses
explorations. Orne de 36 gravu-
res. Paris 1890. Praktbd. (21: 50).
579. Ongelin, Tankar. 1881.
580. Litterär Kalender. 1868.
581. Vesien, Sedligheten. 1887.
582. Handbok för medb. af alla stånd.
583. Ähnfelt, O. J. L. Almquist, 1876.
584. Kling, Hjertat ooh Vetenskapen.
1884.
585. Le Monde IllustrA 1861. (21: —).
586. Palmblad, Geografi. 1837.
587. Aina och Eva, berättelse.
588. Album af Svenska normallyoeister.
1883.
589. Ingeliws, Om medeltidens skäde-
spel. 1861.
590. Lesage, Gil Blas. 1890.
591. Jul, utgifven af konstnärsklubben.
592. Andreös Allgemeinen Handatlas.
Inb. i stort folio originalband.
(36: -). o
593. Heideken, Alderdomens inflytande
på hafvandeskap, förlossning och
barnsäng hos föratföderskor. 1889.
4:o. (10:—).
594. Heinricius, Mutter und Frucht.
1889.
595. >Sporten> för åren 1887,1888, 1889,
1890, 1891, 1892. Sex årgängar.
Tidning för idrott, schack, jakt
och fiske. Rikt illustrer. (30: —).
596. Topelii minnesalbum. Illustr.
597. Etnograflsk Atlas. 1881.
598. Sagor från Rhen. 1882.
599. Hultgren, En svensk medborgares
rättigheter. 1889.
600. För Lediga Studenter. 1865.
601. Romerska litteraturens historia.
602. Joukahainen (Ströskrift). 1860.
603. Lesage, Gil Blas. 1890.
604. Sarella, Granskapets krönika.
605. Den nationalekonomiska lögnen.
1884.
606. Politisk flygskrift. 1886.
607. Duperrex, Ddstörre Generale. 1876.
608. Ettan, Uppsatser. 1869.
609. Sphinx, Helsingfors —Monaco.
610. Verne, Den hemlighetsfulla ön. I.
1874.
611. Elias Lönnrothan 80;n syntymä-
päivän kunniaksi. 1882.
612. Lukemisia Suomen Sotamiehille.
1893. 11 vihkoa.
613. Ny illustreret Tidende. 1881.(18:—).
614. Biedig, Neuer Atlas. 24 kartor.
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615. Allgemeiner Hand-Atlas der Gan-
zen Erde. Stora kopparsticks-
kartor.
616. Comment. The Laws of England.
(7: 40).
617. Walker, English Dictionary.-1796.
618. Sammanbindningsb. gm Stockholm.
619. Topelius, Fältskärns Berättelser.
HI. 1858.
620. Wecksell, Samhällsolyckornas or.sak.








626. Hushållningss. handlingar år 1884.
1886.
627. Oibbon, Historia om Romerska kej-
sardömets aftagande och fall. 10
band. (3 och 4 delar). 1820.
628. Lindgren, Juridiskt Oompendium.
(9: -).
629. Lyali, Vi två. Roman. 1898. (4:50).
630. Topelii minnes-album, 1898.(5: —).
631. Das Österreichische Strafgesetz.
1884.
632. Zaccone, I dåligt sällskap. Pariser-
Roman. Klotband. 1888.
633. Liljenstrand, Finlands jordnatur.
(7; 60).
634. Cavallin, Svensk-latinsk ordbok. I
2 delar. 1875. (17:—).
635. Öhman, En Folkets Bok. 1886.
(3: 75).
636. Barfus, Tili sjös. Äfventyr.
637. Le nu au Louvre. Konsttryck. (6:—).
638. Wistrandin Kotilääkäri. 1897.(6:05).
639. Naumann, Sveriges Statsförfatt-
ningsrättens utveckling. 1844.
640. Blanche, Taflor och berättelser.
(8: 75).
641. Finska Konstföreningen 1846—
1896. (4: —).
642. Berner, Deutsches Strafrecht.
643. Szianyei, Suomen kielen heimo-
laiset.
644. Bergroth, Elementarkurs i geomet-
rin.
645. Lamberg, Russischen Ilja-Sage.
646. Ateneum, Illustreradtidskrift. 1898.
5 häften. (10: —).
647. Bonsdorff, Blementerna igeometrin.
648. Sigurd, Fröken Jennys konditioner.
(4: 90).
649. Byron, Poetiska Berättelser. Öf-
vers. af O. A. V. Strandberg.
Praktband. (9: 75).
650. Hedberg, Svenska skådespelare. 20
illustr. (7:50).
651. Johnson, Den politiska komedien i
Europa. 1880.
652. Perrin, Det nyaste riket. 1882.
653. Laboulaye, Politiska ooh sociala
ämnen.
654. Lockhart, Napoleon I historia. 111.
655. Eriä Blad, uttalanden i dagens frå-
gor. 1889.
656. Alexandersuniversitetets 2;dra se-
cularfest. Med uppsatser af Groth.
■ 1842.
657. Arius, Vetenskapen ooh professo-
rerne Hjelt, Neovius och Reuter
samt Doc. Yasenius. 1884.
658. Tolsfoj, Krig och Fred.
659. Gourdawlt, La Suisse Pittoresque.
Ouvrage illustr. de 134gravures.
Paris 1890. Praktband. (21:50).
660. Die kleinen Arbeiter imWeinberge
der Herrn. 1862. .
661. Cantacuzene-Altieri, En osanning.
1881.
662. Zaccone, I dåligt sällskap.
663. Ahnfelt, Verldslitteraturens Histo-
ria. Med 300 porträtt. Komplett
i 18 häften. 1874. (27: —).
664. Sohiman, Det unga Finland. 1880.
665' Danielson, Viborgs läns äterfören.
(2: 75).
666. Vetenskapen och von Bergen. 1884.
667. Goldschmidt, Franska bilder, teck-
nade med engelsk krita, m. fl.
romaner. 1877.
668. Smirnoff, Från IJniversitetet. Skild-
ring. I 6 delar.
669. Gilnther m.ft., Berättelser för dött-
rar. 1872.
670. Porkka, Der Ingrische Drälckt.
671. Gustaf lIP.s historia. (4 delar af
svenska akadem. handlingar).
672. Hurt, Die estnischen Namina.
673. Sjögren, Om Församlingarna iKemi-
Lappmark. 1828.
674. Skuggan. Konsentrerade berättelser
1887.
675. Michailofski-Danilefski, Finska kri-
get 1808—1809. Med plansoher.
1850-
676. Laulurastas. (250 laulua).
677. Unsere Yerfassung. 1853.
678. Från Monaco ooh Monte-Gar10.1897.
679. Dikter af Talis Qualis.
680. Bastholm, Filosofie för Oläude. 1795.
681. Kirrinen, Nord-Karelska frikorpser-
nas företag 1808.1865.
682. Braun, Knut, Poetisk Kalender.
1847.
683. Hubners Nya och gamla geografi.
1726.
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684. Vivien, Etudes Administratives.
I—2. 1852.
685. Dannholm, Vårt land. 1890.
686. Lönnbohm, Prosper Mårimåe elä-
mäkerta ja teokset. (4: ■ -).687. Sanders, Fremdwörterbuch. I 2
hand.
688. Ommatnyttiga svampar. Medfärg-
plancher.
689. Heinrich, Tyskt-Svenskt Handlexi-
con.
690. Förster, Halien. 1859.
691. Bosenmiiller, Bikt- och Nattvards-
bok.
692. Meade, Fru Doktorinnan. 1893.
(4: 60).
693. Nemo, Partierna och 1885 ars landt-
lBB5.
694. Sveriges Eikes Lag från år 1734.
695. Strindberg, Hemsöläiset. Kertomus
saaristosta. 1895.
696. Von Fersens Historiska Skrifter.
I, H. 1867.
697. Schmidt, Die englische Literatur.
1859.
698. Danielson, Suomen Yhdistäminen
Wenäjään. 1890. (3: 60).
699. Souvestre, Tiggaren vid lilla kyrk-
dörren.
700. Dalin, A. F., Ordbok öfver sven-
ska spräket. 2 hand. Komplett.
(Största och fullständigaste sven-
ska ordbok. Har kostat 70 Fmk).
701. Björnson, Der hrautmarsch m. fl.
Klotband.
702. Kalender af Svenska folkskolans
vänner. 1886.
703. Dumas, Memoiren eines Arztes.
1847.
704. Reinbach, Ihmisen Oleminen kuo-
leman jälkeen. 1898.
705. Heine Das huch der Lieder. 1887.
706. Akiander. Eyska rikets historia.,
(äldre tid). 1844.
707. Sammandrag af Danska historien.
, 1777.
708. Strindberg, Himmelrikets nyklar.
709. Schillers Kleinere Gedichte. 1813.
710. Elmgren, Finska Emeriter. 1854.
711. Kaukomieli, Blad ur Wihorgska
äidein, literära lif. (2; 75).
712. Sastamala af P. O. Rancken. 1888.
713. Natm-sköna nejder i Finland.
714. Album af Nylänningar 1875. (3: —).
716. Suchtelen, Kriget emellan Sverige
och Eyssland 1808—1800. 1835.
716. Joukahainen af Österbottningar.
1860.
717. Diiben, Växtrikets naturliga famil-
jer. 1870. Inb. (9; —).
718. Yrjö-Koskinen, Suomalaisten Yh-
teiskunta Järjestyksestä.
719. Album utg. af Nylänningar V. 1872.
720. Görgel, Krigen i Ungern 1848—49
Memioirer. 1852. Sällsynt.
721. Siitinelo ja avioliitto (7;lla kuvalla).
1898.
723. Goethe, Eeineke Fuchs.
724. Petblfi, Veriviholliset ja elämäkerta
725.. Kostnmaroiv, Eysslands hist. 1882.
726. Holm, Lefvande hegrafven. I—II.
(18: -).
727. Hannikainen, Vanhan Suomen oloi-
sta 18:llä vuosisadalla. 1888.
728. Nylander, Handbok vid finare mat-
lagning samt ett hihang att gö-
ra soja etc. 1846.
729. Drottning Lovisa Ulrikas och
Sprengtportens intriger. 1855.
730. Erhard, moralphilosophie. 1841.
731. Moberg, Lärobok i Gramatik. 1825.
732. Sterne, Herbst- und Winterblumen.
Seine Schilderung der heimise-
hen Blumenwell. Med 71 utmärkt
färglagda planscher och 106 trä-
snitt. 1896. (20: 25).
733. Album utg. af Nylänningar 111.1866.
734 Album utg. af Vestfinnar IV. 1869.
735. Nemirovitsch- Dantschenko, Guld,
Guld, Guldl 1897.
736. Wanda, Spillror. Berättelse. 1885.
(3:-).
737. Weber, Våra dagars historia. 1864
—lB6B,
738. Wasili, Från Wiens salonger.
739. Hentz, Bland rödskinn o. Cowbous.
740. Johns Hovards biografi. 1876.
741. Heine, Dikter i svensk tolkning.
1877. (5: 25).
742. Hoffman, Klein Zaohes.
743. Historie et Oommerce des Colo-
nies Angleises. 1855.
744. Runeberg, Fiulands Pariserutst. 1878
745. Nyström, Handbok för ingeniörer
och mecanici. (6: -—).
746. Bergstrand, Sveriges statskunskap.
747. Aug. Ahlqvist, Uusi suomal. luke-
misto.
748. Ahrenberg, Familjen på Haapako-
ski. 1893.
749. Illustrerad katalog öfver konstut-
ställningen 1885.
750. Grotenfelt, Suomen kaupasta ja
kaupungeista.
751. Mailer, Die Mauerkunst. Hand-
huch för Bamvelhneister. (10:80).
762. Elias Lönnroth på 80:de årsdagen.
1882.
753. Kirjallinen Kuukauslehti (12:nes
vuosikerta). (10: —).
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754. Geitlin, Suomalaislatinainen sa-
nakirja. 1883. (9: —).
755. Ingelius, Froissart säsom krönike-
skrifvare. 1854.
756. Studentfesten för J. W. Snellman
såsom professor. (1856).
757. Hartman, Tsar Peters underhandl.
758. Blanche. Banditen. (8: 20)
759. Kvinnans rättsliga ställning i Fin-
land. 1884.
760. Ångelin, Några samhällsfrågor.
761. Hvita slafvinnan (prostitutionsfrå-
gan). 1887.
762. Helena Westermarck, Berättelser o.
utkast. 2 saml.
763. Kindblad ozh Mellin. Allmän världs-
historia. (Gamla tiden). 1861.
764. Ångelin, Fordom och Nu. 1881.
765. 25 Lönnrotin kääntämää virttä.
1874.
766. Danielson, Suomen sota ja Suomen
sotilaat. 10:ssä vihk. 1896. (15: —).
767. Helena Westermarck, Berättelser o.
utkast. 1890.
768. Alexandre Dumas, Molemmat Dia
nat. 1897. (8:—).
769. Klee, Europa efter 1815.1842.
770. Kalender af Sv. folksk. vän. 1886.
771. Hopeen, En olycksbringande kärlek,
772. Schöldström, Harposlag ooh svärds-
klang. förord af V. Rydberg. (2:25)
773. Garthy, Donner Quixote.
774. Silhuetter ur Helsingfors lifvet.
776. Wahlberg, En härfärd i Turkiet
1877. Illustr. (8;—).
776. Jcenisch. Humoresker. 4 häften.
777. Lönnbeck, Dno Cygnaeus. (2; —).
778. Album af Nylänningar 111.
779. Wieselgren, Sveriges Sköna litera-
tur. I 6 bund. B. (42: —).
780. Philip, Pä ensliga stigar. 1879. (3:—)
781. Danielson, Finlands Vereinigung
mit demRussischen Reiche. 1891.
782. Aubert, Kärleksnoveller. 11.1884.
783. Linna, Kyläkertomuksia. 1890.
784. Voss, Ein ländliches Gebicht. 1812.
Vackert band. i
785. Braunerhjehn, Studier eft. naturen.
786. Album af Sv. normallyceister. 1883.
787. Fiedler, Geschichte des römischen
States und Volkes- 1839.
788. Boccaccio, Dekameron (100 Erzäh-
lungen). (5: 40).
789. Palko & Wildermufh, Kring lampan.
1868.
790. Wermelin, TJngdomssynd. 1885.
791. Meurman, vara partiförhållanden.
1883.
792. Cooper, Banditen. en venetiansk
berättelse. 1833.
793. Winter, Berättelser o. skisser. 1896.
794. Janckere, Fransk-svenskt lexicon.
795. Wendt, Hellan 12 och 17.1884.
796. Wildmark, Qväll o. morgon. 1891.
797. Schulten, Minneslista för Finlands
konstnärer. 1889.
798. Album af Nylänningar. VI. (3: —).
799. WUdt, Den danska neger-drottnin-
gen. 1831.
800. Danielson, Sächsischen Politik.
1878.
801. Qvinnans rättsliga ställning i Fin-
land. 1884.
802. Meurman, Om våra partiförhållan-
den.
803. Ohorn, Järnkonungen. Hist. ber.
804. Album af Nyländingar. V. 1872.
805. Hagman, L. Om qvinnouppfostran.
1888.
806. Warren, Ett lyckligt hera. 1871.
807. Ekelund, Föreläsningar öfver ro-
merska privaträtten. I 3 delar.
808. Smirnoff, Från Uniyersitetet. 5 häft.
809. Damberg, Eine Gerschichteder Rus-
sichen Ilja-sage. 1887.
810. Orhia Terrarum Antiquns. 1842.
811. Tiden går och vi med den. 1878.
812. Schenberg, Lexicon Latino-sveca-
num. 1747. Sällsynt.
813. Schubert, Aritmetik och algebra.
(3: 75).
814. Lilius & Thillot, Lärobok i ryska
spräket.
816. Officiel vägvisare i Kjöbenhamn.
816. Fahritius, Lärobok i svensk ste-
nografi. 3:
817. Grundtvig, Danska Folksagor. ll-
lustr. Inl. 1884.
818. Lagus, Om återfall i brott.
819. Lagus, Om finska lagöfversättnin-
gar.
820. Wasenius, Sveriges äldsta original-
roman.
821. Theatre de Pigault-Lebrun. I 6 de-
lar. 1818.
822. Strindberg, Le Plaidoyer. (Dores
Eikt). (5: 25).
823. Schmidt, Rysk-tysk Ordbok. 1815.
824. Exposition de Bordeaux 1895.
825. Sellander, Formulär-samling tili
bref och skrifter. ,
826. Ignatius, Notice Statistique de Fin-
lande. 1878.
827. Forsman, Ruotsin kielioppi. 1884.
828. Bäckström, De Grekiska Folken. 2
delar. 1871. (10: 75).
829. Vägvisare i Stockholm. Med 71 il-
lustrationer. ,1874.
830. Boisgobey, Mordet pä Operamaske-
raden. Roman. 1893.




832. Österbottniskä studentafdelningars |
lif.
833. Almqvist, Yalda skrifter. Tömro
sens bok. I —IV. Klotbd. (24: —).
834. Forsman, Kriminaali-oikeudessa.
835. Swanljung, Juridisk Handbok. Inb.
836. Lecky, Englands historia i 18:de
ärhundradet. 4 band. (49: —).
837. Lind af Hageby, Minnen från en-
gelsk örlogstjenst. Med 27 plan-
cher i färgtryck och 4 kartor.
Klotband. (19: 75).
838. Tili Elias Lönnroth af Finska Stu
dentkåren. 1882.
839. Finsk Veterinär Tidskrift. 1893.
840. Särkilax, Fennomani och Skandi-
navism. 1855.
841. Lybeck, Unge Hemming. 1891.(3:75).
842. Möller, Vägvisare i Köpenhamn.
1872.
843. Strindberg, Tryckt och otryckt.
1891. (4; 85).
844. Fiskeritidskrift för Finland. Eedig
af Nordqvist. 1894.
845. Daniel, Handbuch fur Schiffs-Ehe-
der und Capitaine. 12band. 1851.
846. Ramsay, Om Arbetareunderstöds- :
kassor. 1898. .
847. Fornforskarens sagor och herat-
telser. 1884. Praktbd. (13: 75). i
848. Limborq, Fiske och Fiskodling. ■1880. (3: —).
849. Jules Verne, Hatteras ,rese-äfven- 1
tyr. (14 första sid. saknas). (8: 25).
850. Ohronik des neuzehuten Jahrhun- I
derts. 22 vackra band.
851. Grue, Grammaire Flamande. 1764. 1
Rar. !
852. Borgh, Eäknekonstens Grunder.
1884. 1
853. Samzelius, Skogs- och jägarlif. 1894. !
854. Ferry, Indianen. Boman. 1882. !
(3: 75).
855. Fetiscus, Olympen eller Hellener- I
nas ö Eomarnes mytologi. Med
90. illustr. (4: 50). ■856. Dickens, Amerikanische Eeise. !
857. Roscher, Jordbrukets Nationaleko-
nomi. 1866. i
858. Krestowsky, S:t Petersburgs Mys- !
terier. 2 delar. Klotb. (15; —). i
859. Inberg, Suomen Ruoka-sienet. (4:llä f
taululla). 1884, !
860. Walter Scott, La Vision de Don )
Roderiki 1821.
861. Johan Jolin, Berättelser. f
862. Bonqeault, Litterature Francaise.
1883. !
863. English-German Dictionary. 1807.
864. Kretzer, Master Timpe. Kriminal- i
roman. 1889. (4: 50).
865. Ddudet, Fromont nuorempi. 1885
(3: 50.)
866. Irving, Alhambra. 7 häften. 1881.
867. Schweizer-Lerehenfeld, Qvinnan
bland skilda folk. Illust. Klot-
band. (15: —).
868. Laintz, Eine Eeise Durch Norwe-
gen. 1834.
869. Karl Erik Forslund, Jungfru Jan.
En sagbok. 1897. (4: 50).
870. Saxen, Experimentelle Befliitigung.
1892.
871. Chandordy, Frankrike år 1889.
872. Gofsner, Ihmisen sydän perkeleen
asuntona.
873. Skildringar. De frånvarande. 1836.
874. Genetz, Kuollan Lapin murteiden
sanakirja ynnä kielennäytteitä.
1891.
875. Ohronik des neuzeuhten Jahrhnu-
derts. Neue Folge. 10 vaokra
band.
876. Byron Don Juan. Öfvers. af G. A.
V. Strandberg. 2 delar. (14: —).
877. Mikkola, Die westfinn. Slavischen
Sprachen.
878. Colomba, Bagateller. Roman.
879. Balz & Lipmanson, Eysk-syensk
Parlör. Samtalsöfningar. Inb.
880. Tysk-rysk ordbok. 1815.
881. Grönberg, Deutsch-Dänisches Hand-
Wörterbuch. 1836.
882. Maartens, My lady Ingen. 1897.
(5: 25).
883. Bobertsen, Americas Historia. 1796.
B.
884. Lagus, Om Dödsstraffet.
885. Zaccone, I dåligt sällskap. Pariser
roman. 1888.
886. Almqvist, Svensk språklära. 1840.
887. Boldt, Sötvattensalger.
888 Matot, Millionerna.Kriminalroman.
1882. B. (6: 75).
889. Klint, Öfversättningsöfn. tili frau-
ska. (3: —).
890. V. Vasenius, Sveriges äldsta man.
891. Heidenstam, Hans Alienus. I—II.
(2; 75).
892. Lagus, Om naturliga Barns rätt.
893. Le nu an Salon. Konsttryck.
894. Dahl, Om böters förvandling.
895' Lönnbeck, Den arkaiska konsten.
896. Gustafsson, Saga och Historia. 1891.
897. Sigurd, Fru Westbergs inackorde-
ringar. (4: 90)'
898. Wallensköld, Chansons de Conon
de Bethune.
899. Slables, Äventyr tili lands och sjös.
(Illustrerad). 1885. (4:10).
900. Becker, Verldshistoria. Komplett i
14 band.
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901. Lukemisia Suomen sotamiehille.
13 vihkoa. 1890.
902. Lindan, Neu-Sudwales. 1850.
903. Djurklou, Sagor och äfventyr ili.
af Larsson. (8; 25).
904. Wallin Scott, Le Lord des Iles.
1821.
905. Jules Verne, Ett experiment af
af doktor Ox.
906. H. Hjelt, Växternas utbredning
i Finland.
907. Blink, Gustaf Wasa och hans
samtida. (9:75).
908. Rindell, Teorierna om det nomiska.
909. Tidskriften Biet från 1885. (6: —).
910. Levertin, Valittuja runoja. (1; 50).
911. Van der Eider his Duppel aus
Kriegstheater. 1864.
912. Byron, Eiddar Harolds Vallfärd,
på svenska.
913. Grube, Historia och saga. 1874.
914. Fock, Magnetism och Elektricitet.
(4; 50).
915. Boothy, ärkeskälm. Äfventyrsro-
man. 1897.
916. Suomen Muinais jäännöksistä (My-
nämäin kihlakunta). 1887.
917. Den mänskliga utvecklingens gång
och medet med 592 illustrationer.
Inb. (18: 75).
918. Lindström, Geologiens grunder.
1857. (4: 60).
919. Biuoeths, Lärob. i naturrätt. 1799.
920. Descuret, Passionerna uti deras
förhållande tili sjukdomarne
etc. Inh. (8: 25).
921. Anzengruber, En skamfläck. (3: 76).
922. Storm, Ranskalaisia puheharjoi
tuksia. 1889. (3: 75).
923. Schybergson, Hugenotterne. 1877.
924. Derbaeck, Prins Henriks af Preu-
sen Verldsomsegling. 1883.(6:—).
925. Broacman, Lärohok i svenska språ-
ket. 1813.




927. Jaukahainen utg. af Österbottnin-
ningar. 1860.
928. Jules Verne, Eesor ooh äfventyr i
verldsrymden. I. 2 delar. 1877.
(6: -).
929. Lukemisia Suomen sotamiehille.
7 vihkoa. 1897.
930. Lindman, Svenska Idrottskalen-
dern. Klofband. (4: 50).
931. Nordenskiöld, I Finland funna mi-
neralier. 1863.
932. Svenska Akademiens Handlingar
från är 1796. (5: 25). 1863.
933. Äubert. Cupides irfärder. 1896.
(3: -)
934. Bjurström, Öfversigt af Svenska
spräkets och literaturens histo-
ria. 1863. (6: 76).
935. Stenberg, Frihetsbröder-mysterier.
936. Lukemisia Suomen sotamiehille.
15 vihkoa. 1892.
937. Blanche, Taflor och berättelser.
1867. Klofband. (11: —).
938. Gwmaelius, Kemiska Bilder ur
dagliga lifvet.
939. Nervander, kurs i aritmetiken. 1844.
940. Alanus, Växtföda såsom läkemedel.
941. Dieterich, Runen-Sprach-Schatzo-
der. Wörterbuch.
942. Wermelin, Ungdomssynd. 1885.
943. Kehr Woronezkij, Praktisk Hand-
för Elemtarlärare. 1871.
944. Mellins historiskt-romantiska skil-
dringar från unionstiden. 1885,
Praktband. (9:25).
945. Naumann, Sveriges grundlagar.
1854.
946. Rosenberg Afhandling uti ekono-
misk rätt. 1855.
947. Liljestrand, Om kredit och vexlar
1880. (3; 76).
948. Palander, Venäjän kielin perus-
teet. 1884.
949. Viborg De verkliga Pariser myste-
rier I—HL (16
950. Nordensvan, Svensk konst o. sven-
ska konstnärer, med 375 illustr.
1892. (22; 20).
951. Bert, Lifvet. Lifsföreteelserna hos
menniskan m. 400 bilder. (10: 50).
952. Setälä, Yhteissuomalaisten klusii-
liin Historia. (4: —).
953. Oman, Från min ungdomstid. 4; 50).
954. Hedberg, En Tvekamp. (4; 15).
955. Lilius & Thillot, Venäjän kielen
oppikirja.
956. Renvall, Biografiska anteckn. (4; —).
957. Sveriges Eikes Lag, med bihand.
1856‘ Inb. 4:o.
958. Hja, Menniskan s;e uppl. utg. af
K. af Geijerstam. Med 460 illustr.
1889. Inb.
959. Lukemisia Suomen sotamiehille.
1897. 12 vihkoa.
960. Bousquet, Japan i våra dagar. (ll-
lustrerad). (15: —).
961. Schatt et Winzer, Commentarii in
Epistolas Navi Tastamenti. 1834.
962. Koki, Eesor i Danmark & s:a Sve-
rige I—2-1 —2 -
963. Jules Verne, Ee verdsomsegling un-
der hafvet. I 2 delar. 1871. 6: —).
964. Lagus, Om 1741 och 1742 årens
liuska krig. 1853.
965. Atlas Geograhicus. Kopparstick.
Sälls.
966. Hagman, Lu’unlaskun oppikirja.
(3: -).
967. Weimann, Studion im Wotjakischen.
968. Sunden, Svensk Språklära. (Den
stora).
969. Campe, Corteg, Mexicoa eröfrare.
(Illustrerad). 1890. (4; 60).
970. Samaran, Kors och halfmåne. Hist.
roman. (7; 50).
971. Einsk Tidskrift 1881.
972. Die Geschichte der russisohen Ilja-
sage.
973. Brehm, Från Nordpolen tili eqva-
toru. (Illustrerad). 1890. (12: —).
974. Förslag tili strafflag för Finland.
1876.
975. Bergroth, Geometri. B. (3; —).
976. Karina, Kärlekens Argus ögon.
977. Om Frälsekypen i Finland af v.
Bonsdorff.
978. Läseöfningar i Finska språket för
hegynnare.
979. Lodbrok. Nils Dacke, 1884. (6: —).
980. Hannikainen, Metsien hoidosta.
1885.
981- Stevenson, Ny tusen och en natt.
1884. (4:15).
982. Stern, Geohichte du Weltlittetatur.
Klotbd. (19: 20).
983. Sjögren, Historisk Läsebok (Illu-
strerad). 1882. (6: —).
984. Wulff, Den Danska Eiksdag. 1882. '
(9: 40).
985. Handbok i trädgårds- och hlom-
ster-skötseln. 1841.
986. Tidskriften Biet från år 1889.
987. Bucher, Slöjden som konst. 1884. '
(4; 60).
988. När ryssen kom år 1719. (Sista bla-
del af karlasagan). 1892. (4:15).
989. Montgomery, Om afträdesförmån
och ackord. 1869.
990. Kauppis-Heikki. Laara. 1893.
991. P. Päivärinta, Oukkari. Kertomus.
992’ Kajaani, Suomen Historia. 1846. :
993. Ättartaflor.
994. Weber, Verldhistoria. 4 delar i två
hand. Inb. (26: —).
995. Genealogia Sursilliana. 1850. (8: 80). !
996. Westerman, The History af Human
Marriage. 1889. !
997. Hagman, Lu’unlaskun oppikirja.
(3: -)• :
998. Finsk Tidskrift år 1880.
999. Stora svenska män. ;
1000. Pinto, Tvärs genom Afrika. Ge- ;
nom okända land med 131 ill. i
11 kartor. Praktband i 2 delar. :
(22: 50).
1001. K. Krohn, Suomalaisten kansan-
satujen alalta.
1002. Wiik, Mineralogin ooh geologin.
1892.
1003. Finska Konstföreningens matrikel
2 häften.
1004. Bäckström, De europeiska stater-
historia. I 2 delar. 1862. Inb.
(21: 50).
1005. Ingram, Nationalekonomiens Hi-
storia. (4: 50).
1006. Literaturbladet, utg. af J. V. Snell-
man. 1853. (12: —).
1007. Montgomery, Kongressen för han-
delsrätt. 1885.
1008. Arppe, Ett litet ord i Stora frågor.
1860.'
1009. Förslag tili förordning ang. sjuk-
kassor. 1892.
1010. Literaturbladet, utg. af J. Y. Snell-
man. 1856.
1011. Illustrirter kalender ftlr 1870.
1012. Zix, Öffentliche Oharaktere. Gra-
phologie. Med 135 Handskrift-
Faksimiler. Klotband. 1894.
1013. Bergh, Finlands Statsrättsliga ut-
veckling. (2: —).
1014. Schiller-Album. 1861.
1015. Kirjallinen Kuukauslehti, (vuosi-
kerta 1866). 1866.
1016. Oeuvres D’Alexandre Dumas. Eikt
illustrerad.
1017. The Studio & Artist. Moderntill.
1018. Hansen, Kuustö Slott. 1881.
1019. Androdus, Eine Zeitschrift, (för
Djurskydd).
1020. Hofberg,Svenskt biografiskt hand-
lexikon. 1156 sidor. 1876. (21: —).
1021. Coerneille Teatre. 3 del. 1813.
1022. Anteckningar efter Prof. E. Y.
Nordlings föreläsningar öfver ärf-
da balken. (8: —).
1023. King, Kommunala Synder. 1892.
1024. En resa i Turkiet & Korea. 1807.
1025. Liljestrand, Kulturkampen i Biar-
maland. (1; 50).
1026. Sjögren, Det 19:de århundradets
historia. Med 300 illustr. Prakt-
band. (30; —).
1027. L’artiste. Tidskrift.
1028. Ramsay, Työntekijäin Apukas-
soista. 1898.
1029. Sigurd, Durmans testamente. Hu-
moresker. B. (6: —).
1030. Goloivin, Eussland unter Niko-
laus I.
1031. Liitneu, Zoologien.
1032. Kirkko-isän Augustinuksen Tun-
nustukset.
1033. Bergström, Ur tidskrift för jägare
och naturforskare 1832—1834.
1894. (17: 60).
H:fors, Aktiebolaget Handelstryckeriet, 1900.
16
